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PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI 
 
Yang bertandatangan di bawah ini saya, Dibio Abhimantra Susatiabhakti, 
menyatakan bahwa skripsi dengan judul : ANALISIS PENGARUH 
STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP BIAYA AUDIT (Studi pada 
Perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2016), adalah 
hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya 
bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang 
lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat 
atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis 
lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak 
terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya 
ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.  
Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut 
di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi 
yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti 
bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-
olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan 
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This study aims to examine the effect of managerial ownership, foreign 
ownership, government ownership, ownership concentration, and percentage of 
shares of multiple large shareholders as independent variable to audit fees as 
dependent variable. 
The population in this study is all non-financial companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2015-2016. The method used is purposive sampling. 
The number of samples was determined using several criteria, obtained a total 
sample of 110 companies. This study uses multiple regression analysis to test the 
research hypothesis. 
The results of this study showed that managerial ownership affect 
significantly negative to audit fee. Government ownership ownership positively 
significant influenced on audit fee. Foreign ownership have no significant effect 
on audit fee. 
 










 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, 
kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah sebagai variable independen 
terhadap biaya audit sebagai variable dependen.  
Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh perusahaan non-
keuangan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-
2016. Metode yang digunakan adalah purposive sampling. Jumlah sampling 
ditentukan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, diperoleh jumlah 
sampel sebanyak 110 perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi 
berganda untuk menguji hipotesis penelitian. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial 
berpengaruh negatif secara signifikan terhadap biaya audit. Kepemilikan 
pemerintah berpengaruh positif secara signifikan terhadap biaya audit. Sedangkan 
kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya audit. 
 











MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Wanting to be someone else is a waste of the person you are.” 
 
- Kurt Cobain - 
 
“If you can dream it, you can do it” 
 
- Walt Disney - 
 
“Learning never exhausts the mind” 
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 Pada bab pendahuluan ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Latar belakang 
dalam bab ini memberikan gambaran mengenai alasan dan sebab yang mendasari 
dilakukannya penelitian tentang pengaruh struktur kepemilikan perusahaaan 
terhadap biaya audit. 
 Latar belakang ini menjadi landasan rumusan masalah yang merupakan 
fokus utama dalam penelitian. Rumusan masalah menjadi acuan mengenai tujuan 
dan manfaat penelitian untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Sistematika 
penulisan memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian dari awal sampai 
akhir bab. Selanjutnya dibahas sebagai berikut. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
 Banyaknya skandal perusahaan di dunia ini, seperti Enron, Arthur 
Anderson, dan Worldcom telah mempengaruhi profesi akuntansi dan juga laporan 
keuangan (Griffin et al., 2009). Skandal akuntansi tersebut telah menyoroti 
kebutuhan akan tata kelola perusahaan yang kuat untuk memperkuat pelaporan 
keuangan serta menekankan pada kualitas audit. Ketidakefisienan dan tidak 
berfungsinya mekanisme tata kelola perusahaan diyakini menjadi salah satu faktor 
utama yang bertanggung jawab atas skandal tersebut (Mustapha dan Ahmad, 
2011; Abdul Wahab et al., 2011a). Oleh karena itu, berbagai mekanisme 





mengatasi masalah tersebut. Auditor dianggap bagian dari mekanisme 
pemantauan perusahaan dimana mereka mewakili pemegang saham dalam 
mengaudit dan memeriksa kegiatan sehari-hari dari manajemen perusahaan. 
Dalam kasus ini, para pemegang saham akan bergantung kepada auditor untuk 
melakukan pemantauan atas nama mereka. 
Tata kelola perusahaan  diakui sebagai titik awal pembuatan laporan 
keuangan bagi perusahaan, yang menentukan pembagian hak dan kewajiban 
diantara berbagai macam anggota didalam sebuah organisasi, seperti, manajemen, 
auditor eksternal, dan pemegang saham (Norwani et al., 2011). Pelaporan 
keuangan menjadi sebuah masalah karena kurangnya pengawasan aktivitas 
manajemen oleh pemegang saham sebagai akibat dari struktur kepemilikan yang 
berbeda (Mitra et al., 2007; Adelopo et al., 2012).Kondisi lingkungan bisnis 
dengan struktur kepemilikan yang beragam seperti kepemilikan saham yang 
terkonsentrasi, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan 
pemerintah berpotensi untuk memberikan bukti adanya perbedaan pengawasan 
oleh para pemegang saham mengenai urusan perusahaan, termasuk dalam proses 
pelaporan keuangan (Nelson and Mohamed-Rusdi 2015; Mitra and Hossain 2007; 
Yatim, Kent, and Clarkson 2006). Lingkungan bisnis dengan struktur kepemilikan 
perusahaan yang beragam menjadikan pekerjaan auditor mendapatkan perhatian 
lebih oleh para pengguna laporan keuangan, khususnya para pemegang saham 
untuk memastikan serta menjaga keandalan dan kredibilitas laporan keuangan. 
Selain itu, lingkungan bisnis dengan struktur kepemilikan perusahaan yang 





hubungan antara struktur kepemilikan perusahaan dengan biaya audit di dalam 
lingkungan bisnis Indonesia. Yang paling disoroti dari penelitian sebelumnya, 
mekanisme tata kelola perusahaan memiliki dampak yang signifikan pada 
tingkatan biaya audit (Sori dan Mohamad, 2008; Yatim et al., 2006; Abott et al., 
2003) dan berfungsi sebagai mekanisme kontrol  yang memantau kinerja 
manajemen yang dihasilkan dari pemisahan antara kepemilikan perusahaan dan 
manajemen perusahaan tersebut. Pemisahaan antara pemilik dan manajemen akan 
menyebabkan masalah agensi dimana para manajer akan memiliki kesempatan 
dalam bertindak ke arah memenuhi kepentingan mereka sendiri dan memanipulasi 
hasil keuangan untuk alasan oportunistik (Jensen dan Meckling, 1976). 
 Struktur kepemilikan perusahaan telah menjadi subjek perdebatan yang 
sangat penting dan terus-menerus dalam keuangan perusahaan dan penelitian 
akuntansi karena esensinya yang menjadi bagian dari elemen tata kelola 
perusahaan yang mana dapat memberikan dampak kepada operasi perusahaan, 
kegiatan sehari-hari, dan manajemen. Sebagai contoh, Mitra et al. (2007), yang 
mendokumentasikan hubungan terbalik antara kepemilikan terkonsentrasi dan 
biaya audit yang dibayarkan kepada auditor eksternal. Yatim et al. (2006) 
mengindikasikan bahwa  struktur kepemilikan dapat menjadi platform yang lebih 
baik untuk menjelaskan hubungan antara tata kelola perusahaan dan biaya audit, 
jika dibandingkan dengan variable tata kelola lainnya. Struktur kepemilikan 
perusahaan menentukan tingkatan dari pemantauan beserta dampak dari 
lingkungan perusahaan tersebut. Berbagai kelompok pemegang saham 





pilih mereka, tujuan investasi, dan porsi kepemilikan mereka dalam suatu 
organisasi. 
 Para peneliti berpendapat bahwa struktur kepemilikan perusahaan 
memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Tujuan perusahaan sangat ditentukan 
oleh struktur kepemilikan perusahaan, motivasi pemilik dan kreditur tata kelola 
perusahaan dalam proses insentif yang membentuk motivasi manajer. Pemilik 
akan berusaha membuat berbagai macam strategi untuk mencapai tujuan 
perusahaan, setelah semua strategi  ditentukan, maka langkah selanjutnya akan 
mengimplementasikan strategi yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan 
tersebut. Semua tahapan tersebut tidak terlepas dari peran pemilik perusahaan, 
maka dalam hal ini pemilik perusahaan sangat penting dalam menentukan 
keberlangsungan perusahaan.  
Dalam penelitian ini, struktur kepemilikan dibedakan menjadi tiga yaitu 
kepemilikan manajerial, kepemilikan asing dan kepemilikan pemerintah. 
Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat 
mengurangi masalah agensi yang dihasilkan dari pemisahan manajemen dan 
pemilik perusahaan dengan mengurangi atau setidaknya memitigasi biaya agensi 
(Jensen dan Mecking, 1976). Menurut Niemi (2006), biaya audit akan meningkat 
untuk anak perusahaan asing atau perusahaan kepemilikan asing karena tambahan 
kompleksitas pelaporan keuangan dan situasi geografis. Kepemilikan pemerintah 
berbeda dengan struktur kepemilikan lainnya. Perusahaan milik pemerintah 
dibiayai oleh uang milik negara, dan struktur kepemilikannya tersebar. Hal ini 





yang terdaftar dengan struktur kepemilikan tersebar. Pemegang saham tidak 
mempunyai kekuatan untuk memantau langsung manajemen dari perusahaan 
tersebut dikarenakan pemegang saham hanya mempunyai sebagian kecil saham 
dari perusahaan tersebut. 
 Penelitian relevan lainnya seperti Niemi (2005) menyoroti bahwa waktu 
dan biaya audit lebih rendah untuk perusahaan yang dimiliki oleh manajemen, 
dibandingkan dengan perusahaan dengan afiliasi asing. Kemudian, Mitra et al. 
(2007) mendokumentasikan hubungan positif yang signifikan antara kepemilikan 
saham institusional dan biaya audit. Namun, blok institusional pemegang saham 
dan kepemilikan saham manajerial memiliki hubungan negatif dengan biaya audit. 
Dalam penelitian baru-baru ini, Khan et al. (2011) memberikan bukti lebih dalam 
mengenai struktur kepemilikan manajerial memiliki hubungan negatif yang 
signifikan dengan biaya audit. Menunjukkan bahwa perusahaan berkepemilikan 
manajerial akan membayar biaya audit yang lebih rendah. 
 Penelitian saat ini memperluas literatur dengan menginvestigasi efek 
struktur kepemilikan klien sebagai variabel yang berhubungan dengan biaya audit 
eksternal; sesuai dengan Yatim et al. (2006) yang menyoroti struktur kepemilikan 
dapat menjelaskan lebih baik hubungan antara tata kelola perusahaan dengan 
biaya audit, dibandingkan dengan variabel tata kelola lainnya. Namun, penelitian 
saat ini juga memperluas literatur sebelumnya pada tata kelola perusahaan dan 
biaya audit pada negara berkembang, khususnya Indonesia. Hal ini sesuai dengan 
Khan et al. (2011) yang mengindikasikan bahwa pola kepemilikan perusahaan 





Namun, ini akan menjadi kesempatan bagi penelitian di masa depan untuk 
memberikan wawasan yang lebih baik berkaitan dengan struktur tata kelola 
perusahaan dan biaya audit.   
 Biaya audit terdiri dari semua biaya yang dibebankan oleh auditor kepada 
klien mereka seperti; biaya yang dikeluarkan oleh auditor dalam memberikan jasa 
audit professional kepada klien mereka dalam audit yang sah dari laporan 
keuangan klien ataupun jasa layanan non-audit seperti uji kelayakan kerja, audit 
khusus,  dan verifikasi pemotongan pajak (Hoitash et al., 2017; Gardner et al., 
2012).Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa biaya audit yang dibayarkan 
kepada eksternal auditor bervariasi sesuai dengan struktur kepemilikan 
perusahaan klien (Mitra et al., 2007; Khan et al., 2011; Adelopo et al., 2012). Hal 
ini dikarenakan perbedaan struktur kepemilikan dalam perusahaan dapat 
menimbulkan perbedaan mekanisme kontrol yang digunakan oleh pemegang 
saham dalam memantau kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan sehari-hari 
termasuk dalam proses pembuatan laporan keuangan. Auditor eksternal 
bergantung pada pengendalian internal perusahaan yang bervariasi  diantara 
perbedaan struktur kepemilikan dan dengan demikian, auditor bekerja dengan 
upaya yang berbeda. Hal ini berakibat kepada biaya audit yang dibebankan 
terhadap klien. 
 Ada keterbatasan mengenai penelitian yang meneliti tentang pengaruh 
struktur kepemilikan perusahaan, sebagai salah satu mekanisme tata kelola 
perusahaan untuk biaya audit.. Kebanyakan penelitian sebalumnya dilakukan di 





Amerika Serikat dan Adelopo et al. (2012) di Britania Raya. Situasi tersebut 
memotivasi penelitian ini untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang struktur 
kepemilikan perusahaan pada biaya audit dalam konteks di lingkungan Indonesia, 
yang merupakan negara berkembang. 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh dari 
struktur kepemilikan terhadap biaya audit perusahaan non-keuangan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. Dengan memahami 
bagaimana karakteristik tata kelola perusahaan, maka perusahaan dapat 
menentukan pengendalian pengawasan perusahaan yang tepat untuk 
meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Auditor eksternal merupakan bagian 
dari mekanisme tata kelola perusahaan untuk memastikan pengendalian dan 
pengawasan yang tepat dari perusahaan. 
Berdasarkan pengungkapan teori yang telah dilakukan, maka perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi biaya 
audit pada perusahaan. Variabel independen yang diuji pada penelitian ini adalah 
struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan asing dan struktur 
kepemilikan pemerintah. Adapun variabel dependen yang diuji pada penelitian ini 
adalah biaya audit. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: “Pengaruh Sruktur 
Kepemilikan Perusahaan Terhadap Biaya Audit”. 
1.2 Rumusan Permasalahan 
 Penelitian sebelumnya tentang struktur kepemilikan perusahaan dengan 





Serikat dan Britania Raya. Menjadi suatu hal yang penting untuk melakukan 
penelitian terkait pengaruh dari struktur kepemilikan perusahaan terhadap biaya 
audit pada situasi yang berbeda, terlebih lagi dengan kurangnya penelitian sejenis 
yang dilakukan di Indonesia. 
Penelitian ini mengikuti penelitian sebelumnya dengan menggunakan teori 
keagenan sebagai kerangka utama yang menunjukkan bahwa konflik kepentingan 
antara principal dan agent akan menimbulkan biaya pengawasan yang besarnya 
ditentukan dari seberapa baik tata kelola suatu perusahaan. Struktur kepemilikan 
dalam perusahaan memiliki pengaruh yang besar untuk manajemen perusahaan, 
sehingga karakteristik kepemilikan dapat digunakan untuk memprediksi besarnya 
biaya audit yang dikeluarkan. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan 
dapat menjawab pertanyaan–pertanyaan berikut : 
1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap biaya   audit? 
2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap biaya audit? 
3. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap biaya audit?  
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial pada perusahaan terhadap 
biaya audit. 






3. Untuk menguji pengaruh kepemilikan pemerintah pada perusahaan terhadap 
biaya audit. 
 Adapun manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut: 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi akademis sebagai bahan 
acuan dalam meneliti lebih lanjut hubungan antara struktur kepemilikan 
pada perusahaan dan faktor-faktor lain dengan biaya audit. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan dan 
pemegang saham untuk pengambilan keputusan dalam pembentukan 
struktur kepemilikan perusahaan dan penanaman modal. 
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembuat kebijakan 
seperti pemerintah, investor, dan manajerial dalam pembuatan keputusan 
terkait dengan laporan keuangan yang baik. 
1.4 Sistematika Penulisan 
BAB 1 : PENDAHULUAN 
  Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II : TELAAH PUSTAKA 
 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang menjadi 
landasan penelitian, penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 






BAB III : METODE PENELITIAN 
 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang 
meliputi variabel penelitian beserta pengukurannya, populasi dan 
sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta 
metode analisis. 
BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 
 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, 
analisis data, dan interpretasi hasil statistik. 
BAB V : PENUTUP 
 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan hasil 
pembahasan, keterbatasan penelitian, dan saran yang disampaikan 
kepada pihak yang berkepentingan terhadap penelitian.  
 
